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[I camarada Solís Ruiz se reunió con los 
Delegados Provinciales de Sindicatos 
^yso las consignas pertinentes para vigorizar la O r g a n i z a c i ó n Sindical 
Ijlarcun/ón, ce/ebracfa el dú 30, asi í/ó ef camarada Jesús fllí/ían 
l ó s a l a de ]^tas dé la Dele 
¿Nocional de Sindicatos, el 
^páo Nacional de Sindiat s, 
0maáa José So1ís Ruiz, acompa-\ 
joiel Stcreurio Nacional, ca-
pada Montero Meira, y de los 
fctsíCfeUrios nacionales e inspec 
y nacional presidió una reunión 
que asistieron veinticinco dele 
pios provinciales di Sindicatos do 
yprovinciJS del interior. 
El Delegado Nocional despué: 
k súlvdara los reunidos, se nfiere 
mm sesión anterior celebrada con 
y ¡(fes de los Sindicatos Na dona • 
ks, mmfestando qat en actr de 
micio ha vuelto a la Organizi 
tlén Sindical, por lo que ha creído 
dveniente celebrar esta iesión a fin 
k kr consignas pertinentes para 
íifyorizM todo lo posible la Orgat i 
wciSñ Sindical, que juzga es base 
¡mimental en la que descansa el 
Régimen que rigi los des ti os de 
Españi, 
Dice que los delegados deben te 
mr fí, p sión e i lé i ex cti de la 
respon abi tdai, actuar c >mo verda 
imh sobre fumigación GanhiJr ica» 
y temas pecuarios en Alcañiz 
i Qdo de xlausura fué presidido por el Delegado 
bindol de Sindicatos y Presidente de la Cámara 
Ofganízada por la Cámara niero Agrónomo afecto a la Je-
^cial Sindical Agraria se cele- fitura Agronómica de Teruel, 
H del 2 al 11 del actual, eñ la de don Moisés Lacueva, Licen 
cludadde Alcañiz, un Cursillo ciado enVeterinaria'y del Perito 
papacitaclóa fgropecuaria so Agrícola don F¿liciano He rnán 
«temas pecuarios y «fumiga-: ¿ez • fueron desarrolladas en el 
,J ian^rica^ Para los agri ' Instituto de Enseñanza Media y 
* ' / i Provincial dcl Prcfeslonal de Modalidad .Ag í 
cola y se completaron, con clases 
prácticas de fumigación, realiza 
I (Pasa a la pág . central) 
^8 clases, 
^ del Sr 
que estuvieron a 
Fernández, Inge-
i 
deros apóstoles y vigías constantes 
del hacionalsindicalismo. 
Los delegados ~~dic¿~ deben ser 
nervio fundamental de cada provin 
da, e insistiendo en ello, alude a 
cómo la cuota sindical tiene una fi 
nalidad. consistente en la del mon 
aje de Si dic o , auténticas asocia 
dones profesionales 
Pasa después a indicar L·s dife 
rentes 'tapas por la que ka pasado 
la O gañiz idón Sindical, comen 
zando por los funcionarios, siguien 
do por la línea tepresentativ ¡, las 
(Pasa a la pág. Yeguada) 
EL ÜMPO üBRáRi 
U GRANDEZA D( 
ESPAÑA 
O Ni íaíervencionísm ; ní no Inter-vencionismo: levanto la bande-
ra de la razón. 
Las consignas de Franco van 
^K*' enderezadas a que el esfuerzo 
de los labradores ño desembo-
que en la miseria. 
0̂  Hay que llevar la tierra que se 
^Sr pisa y que se labra al máximo 
de su producción, sin agota-
miento. 
O E l Estado está segtftro de que el campo español es capa? de la-
brar la grandeza de España 
© No podamos tolerar la deser-ción del campo porque seria la 
ruina de España. 
EbTAS AFIRMACIONES FUERON 
PRONUNCIADAS POR E L MINIS-
TRO DE AGRICULTURA, SEÑOR 
C A V E S T A N Y , EN E L DISCUR-
SO PRONUNCIADO EN VALLA-
DOLID E L DIA T R E C E DE OC-
TUBRE QUE PU-
BLICAMOS E N • J « ^ r * y ^ 
PRECIOS y SALARIOS 
La prensa nacional VL¿ne ocapándosz, con exiraordinaria jrccaen ' 
cia, durante el aciital mes, del abundante su ninistro de artículos alimen-
ticios y. del considerable descenso de precios q ie, en ellos, se aprecia. La 
abundancia y. baratura de esto, aquello y. lo otro impulsa a las amas de 
cusa a hacer números y más núm-ros en el complicado y. ameno pasa-
tiempo del planteimiento de un presupuesto familiar, de tipo ideú, que 
permita lleg.ar al final del mes con los menores apuros posibles. 
Pero, la verd id e.i, que, al enfrentarse con la realidad, por lo menos 
desde esta pro inda, no se aprecia un descenso notable de Id vida aun' 
que si se observe una m tyor abundanda de artículos. Como quiera que 
la mayor parte de las ReçL·tneníací mes de Trabado recogen ana división 
en zonas o categorías, con arreglo a las. oíales se han fijado los salarios • 
bueno será, si las cosas continúan así, el ir pensando la conveniencia 
de solicitar ana revisión, para que se a Mquen los lómales mdxinoS a 
las zonas más àleiadas de los grandes núcleos de población, ya que, por 
el momento, parece difícil alcanzar una rectificación en el concepto del 
salario nominal, sustituyéndola por una más hu nana, pista y eqaitaiiaa. 
del salario real. 
No vale aducir aumentos, pUtses, nibjnific iciones; es necesario par. 
tir de la base, de que el dinero, con el que se p jq i el salario, es, simple-
mente, un valor en cambio que guarda intima relación con el conjunto 
de los bienes económicos, que mediante él, pueden ser adquiridos por 
lo tanto, salario y precios han de guardar una reladón, que, hasta aho-
ra, están muy. lelos de mantener. 
Elló viene a colocarnos nuevanimte en el prindpio de estas lineas, 
en las que hadamos mención a las reprrndis de prensa, que informa-
ban de l i gran cantidad, con que se eslab i cbastedendo el mercado de 
la capital de España y. déla baratura de los precios de la mayoría de 
los artículos, que se ofrecían y que nos ha obligado a pensar, si ta cita, 
da capital no será una zona inasequible a las provindas, ya que?hasta 
la fecha, estos p'ecios de artícuL·s, en gran parte importados, no han te? 
nido la virtud ie provocar ana b / ja apreciable en la producció* nacionh^. 
de que dhponemos en provindas. -
Recientemente, hemos oído comentar un descenso en los precios de 
productos, pero, a pesar de todo, continuamos considerando que ese des-
censo no podrá ser apredado en la cuantía, que se debiera, ya que los 
productos de referenda se mmtienen alelados de lo que normalmente 
constituye el lornaí del tràba{ador. También, en este caso, lo que es un 
considerable descenso nominal, continúa siendo una despreciable bala 
real. 
Con ideramos orno una tana que necesariamente debe ac mieterse t 
con todo el tiempo y reflexión que para dio se precise, la de poner punto 
final al sistema de salarios nominales y llegar a la inplan tadón de la 
nueva era de ios salarios reales, que permitan al 
trabaiador, la adquisidón de los bienes impresdns 
dibles para atender a las necesidades familiares. 
Hay que incrementar las su-
perficies de siembra de cereal 
El camarada López de Merlo se reunió con la Comisión 
Permanente de la Cámara dando normas precisas para 
eí incremento de la producción triguera 
E a los ú l t imos días del mes 
l legó a nuestra ciudad, proce 
dente de Madrid, el camira Jd 
López de Merlo, Jefe de de 
partafnento de la J j o t a Necio 
nal de Hermandades, quien 
se reua ió con la C smísfóa 
Permanents de la C á - n a n ? 
la que ex cuso el ot j ?to d t s i 
viaje, cuyo fin principal estri 
H CONSEJO DE DDíDINISTfiRCiON Di «INQUIETUD» APROBO 
El PRESUPUESTO DE HGRfSOS y GASTOS DEL PROXIMO AÑO 
En el despacho del Delegado Provin-
cia; de Sindicatos y bajo su pre*iden-
cia SÍ reunió, el d í i 26. e! Consej » de 
Admiiistración del Boletó Sindical 
INQUIETUD con el fin de dar cumpli-
miento a la Orden de Servicio núme-
ro 214. 
El secretario del mismo, camarada 
Fernando Sánchez, dio lectura a la 
Memoiia de la publicación en la qu? 
sánala la marcha económica de la 
que, hasta la fecha, ha sido 
sostenida'por la aportación del Servi-
cio Nacional de Información y Publi-
se 
misma 
no figuiat entre los gastos de la misma 
ninguna plantóla de personal. 
A continuación se estudió la conve-' 
niencia de^aumentar la tirada en qui-
nientos ejemplares por número co i el 
fi i de atender debidamente a las nece-
sidades de las suscripciones gratuitas 
pira Vocales y Enlaces Smlicales y se 
dió lectura al presupuesto de ingresos 
y gastos que importa la cantidad de 
treinta y siete mil seiscientas pesetas, 
señalándose que el director de I N -
QUIETUD y el administrativo del 
mismo renuncian a los honorarios que 
caciones Sindicales y de las Entidades j pudieran corresponderles, en beneficio 
provinciales sindi:ales, habiendo sido I de la publicación À petición del ca-
posible mantener la periodicidad de la | marada Millán el Consejo otorgó un 
edición, desde el año J949 en que se | v,to de gracias a estos camaradas por 
USUra Cursillo de Capacitación gAraría celebrado en Alcafili ¿racias a estas aportaciones y a ! su desinteresado proceder. 
baba en e l s e ñ a l a m i e n t o de 
las normas precisas par4 des-
arrcllar, a t raYés de la C O. 
S. A» y de las Hermaod ¿des, 
una intensa campaña escami 
nada al mayor incremento de 
las superficies de siembra de 
cereal. 
Señaló detalladamente las 
normas que habfin de seguir 
se para conseguir la mayor 
efectiv'dad de la labor a reali-
z i r e h zo m e n c i ó n a la poli 
tica seg-iida por el Mioisterio 
de Agricultura que, conocien 
do las aspiraciones de Üos cul 
tivadores cerealistas espera 1 i 
oportunidad de sathficer sus 
j astos deseos. nuestras ma 
nos, afirmó, es á e! conseguir 
ío, bastando para ello que E s -
paña recobre las cifras de su-
perficies sembradas en la an 
teguerra y pr^cucando a la 
vez, el obtener los m á s eleva 
d o s rendimientos unitarios 
que puedan conseguirse. 
E l Vocal asesor té :QÍCO de 
la Cámara informó de como 
nuestra provincia pudiera ser 
(Pasa a la pac. central) 
y ewrega de Diplomas a los cursillistas. 
los jalarlos menores de 12 mil pts. anuales 
no deben pagar el impuesto de utilidades 
Cillfill 
El proyecto, que se pcescata a las Cortes, respon-
de a uaa conclus ión del Congreso de Trabajadores. 
Por su extraordinaria importancia e interés da-
mos a conocer la sfguíenle entrevista con .el Procura 
dor en Cortes, s eñor Fernández Atañes , publicada 
por el diario «Pueblo» en su n ú m e r o correspondiente 
al martes 16 del actual. 
D o n ManueJ Fernández Ata-
ñes, procurador en Cortes, tie-
ne el propósito de presentar en 
las Cortes Españolas un proyec 
to interesantísimo de reforma 
del Impuesto de Utilidades por 
Rentas de Trabajo, en el senti-
do de que queden exentas las 
primsras 12.000 pesetas,de ha. 
ber anual, esto es, que se tribu 
te solamente por los excedentes 
de dicha cantidad, en todos los 
sueldas, sea cualquiera su cuan-
tía. Entendemos de trascénden 
tal interés" tal proyecto y por 
ello hemos creído de gran im 
portancia escuchar de labios dél 
señor Fernández Atañes ^el al 
canee de aquél. 
¿Es usted procurador sin 
dical en Cortes? 
—Sí, por obreros de B m 
caF y jefe del Siadicato Pro 
Más de 17 millones 
y medio de electo-
res en fspañj 
les 
íisiien voto 7.S03.6S3 
El Censo Electoral que acaba 
de uítímar el L N . E. comprende 
más de 17.600 000 electores, de 
los cuales tienen votó para las 
elecciones a concejales?.503.653, 
que, adamás de la condición de 
residentes, reúnen la de s?r ca 
bezjs de familia. De ellos son 
varones 5 736.543, y mujeres, 
1.767.110, que representan-el 76 
y 24 por 100, respectivamente, 
del total de cab ziS de familia. 
Por lo que respecta a la Capità) 
de España, existen electores 
416 712 cabezas de fimília, de 
los que 309.604 son varones y 
107.IOS mujeres, 
Presenta este censo la novedad 
de haberse refundido en uno so 
lo los dos que existían, es decir, 
el de residentes con voto en las 
elecciones de referendum y el de 
vecinos cabezis de familia con 
voto parajas elecciones a cone-
jales. 
En las listas únicas, ahora for-
madas, se distinguen unos de 
otros, introduciendo una nueva 
columna en la que se expresa si 
el inscrito es o no cabeza de 
familia. 
vlncfal del mis ino ramo en 
M a d r i d 
—¿Se ha dirigido usted a to 
dos los Sindicatos Provinciales 
de Banca de España pidiendo su 
aprobación a un proyecto de 
exención de los salarios hasta la 
cifra tope de 12.000 pesetas 
anuales en el impuesto de Ucí 
lidades, de forma que solo se 
cotice, a l mismo tipo, sobre los 
excedentes de dicha cantidad? 
—Exjetament ?, solicitaado 
a d e m á s la i n t e r v e n c i ó n de los 
d e t i á s Sindicatos a q u í e a e s 
afecta la medida y d á n d o l e 
la m á » amplia d i fus ión . 
—¿En qué forma presenta us 
ted su proyecto y ante quién? 
— A a t e las Cortes E i p s ñ o 
h s con las f i rmas r e g l a m á n 
taria?? 
—¿Cuenta usted con el apo 
yo de la Organización Sindical? 
—Ampl iamente , desdi e! 
D e U g a i o N jclonal d ï S í n i i 
catos h sta el ú l t i m a S ind ic i 
t>, ya que estg m U m o hs sido 
una de las c mclusfones del 
p as a do Co T g ¡res 3 de T í a b j i 
dores, en el que q u e d ó a fa t 
de forma y cumpl imiento . A 
mayor abun iamlentcr d ré a us 
ted que he Co c e ú z a d o c an íos 
requisitos légale»; la autoriza 
ción del jefa nacional del Sin 
di esto, qiiie*i me auto iz S p4 
ra inc u i r lo en ia ú l t i m \ \ K \ U 
de la Permanente de Sección 
Sjc la l Cea t r j ' , donde q u e d ó 
aprobado por u n a n t a i í i a d c in 
fecha de 11 octub:e da 1951 
Tengo U s a t k f icción d ¿ a ñ '̂ 
dír qae m i c o m p i ñ a r j por Se 
guros ea las C jrte^, A v j r e ^ 
M o l i n i, t a m b l é ^ 83 ha dir igí 
do a sus r e p r e s e n í a d o i coa el 
mismo fí j . 
—¿Qué razones aduce usted 
a Lvor de su proyecte? 
— Una de orden mora l y 
otra materia1, q íe soa p r í ac i 
palí»! nas. La primera es que 
al aplicar este impuesto sola 
mente a ios empleados y no 
t ios j >rnaleras aunque tea 
g m jarnal f j> , divide a IJS 
productores e s p a ñ a l ^ s en dos 
castas d is t in tás , lo que no se 
Kd ía en coasonancia con los 
postulados de nuestro M o v í 
miento, y la sejunda es que 
cuando se f u n d ó el impuesto 
íos empleados no t e n í a n las 
cargas sociales actuales coa 
carác te r obligatorio, una de 
las c u ü é s , el Seguro de Enfer 
medad, c» voluntario solamen 
te para aquellos que ganan 
sueldo superior al tope que se 
pide. 
—¿Existe algún precedente 
de supresión por la Hacienda de 
un impuesto similar? 
—Sí, el de las cédulas p«r 
sonalcs, que resolvió el Go 
bierno, audazmente, su total 
supres ión. 
— ¿Se dá usted cuenta que, 
de ser aprobado el proyecto, 
por afectar a muchos contribu, 
yentes, alcanzaría z una bonita 
suma? ¿Cómo enjugaría la ha 
cíenda su pérdida? 
—En efecto, no lo dudo. E n 
cuanto a c ó m o el Ministerio 
haría frente a la diferencia, le 
diré que eso no es cosa nues 
tra. Actuar ios tiene la H a 
cienda... 
—Otra pregunta; ¿Por qV.é 
fija usted el tope de 12 000 pe': 
seta»? , 
— Porque de acu »rdo con el 
citado Coogreso de Trabaja 
dores estimo debe ser el sala-
rio y l td . 
—¿Quiere usted explíéar por 
qué ha elegido esta fechi para 
la petición y por q u é es preci 
sámente la Banca (los bancarios) 
quienes encabezan la petición? 
—Sencillamente, porque se 
p si t lvamente que el Gobler 
no viene, de c o r a z ó n , a resol 
ver el problema de abarata 
miento de la vida y é Jte puede 
ser un magftíf ¡co camina. Lo 
de que sea ia B mea la prime 
ra se deb¿ a que en nuestro 
Sindicato afecta a todos lo? 
afiliados. Nuestra p o s i c i ó n 
•?% la del soldado que, por es 
í i r en v inguardia , tiene q u ç 
hacer el pr imer disp ro. 
(Viene de la pág. K9) 
Vicesecretirías y Servicios, y déte 
níéndose en la parte de realizleto-
nes logradas. Refiriéndose a otra 
etapat dice que hiy que reforzar y 
constituir los verdaderos Sindicatos 
y que los Servicios se vayan inte 
grando en ellos, debiendó poseer 
nada más cada provincia los Sindl 
cátos que se precisen, piro con la 
condición de que sean auténticos 
Sindicatos, Sindicatos vivos y ver 
daderas asociaciones profesionales. 
Habla a continuación de los Gm 
pos, de las ComarcaleSi de las Her 
mandades. y se detiene ampliamente 
en los productores, que deben encon 
trar calor en los Sindicatos. Maní-
fiesta que la agilidad debe ser con 
signa permanente en el sindicalismo 
y debe fundirse en la labor social 
con la asistencial. 
Da normas a los delegados para 
que no pierdan el contacto con los 
pueblos, con las Juntas de los Sin-
dicatos, y con las representaciones 
sindicales en los Ayuntmientos. 
El Delegado Nacional da por 
terminadas sus consignas después 
de referirse a las Escuelas de For 
mación Profesional y e l régimen in-
terior que debe seguirse en las mis-
mas, ya qne de ellas debe salir el 
mejoi trabajador, pero también han 
de forjarse al í 'os futuros mandos 
de la Organizoción Sindical' 
Habla a continuación de las Re 
sidencias de EIu:jción y Descanso 
de la labor que en ellas húbri de 
realizarse, refiriéndose finalmente a 
las próximas elecciones municipales, 
en las que habrá representación sin 
dical, ya ellas deben acudir y'ser 
elegidos los hmhres verdaderamente 
representa UVJS, tanto di la esfera 
social co no de la e'coró nica. 
Resume brevemtnte las consignas 
dadas, y al final se entibia un diá 
logo aciarut'.rio entre la presidencia 
y hs delegados. 
E l Delegado Niclotiald 
vincias, en re^eseataci?'0* 
la Secretaría Geaecal del u6 
vimiento, toma 
reunión de Deleg^d^ S i i í 
les provinciales. 
En Ja Ddegación M2cional . 
S indican prosiguió la r e ^ 
delegados provinciiUs inicia^ . 
día anterior bajo la presiienct* f 
Dslegado Nacional de Sindicato! 
camarada Solís, y qus m ' 
objeto la fijación de consigas 
dichos delegados pira su actuacil 
política en esta ñueua etipi ¿¡¡^ 
Organización Sindical 
A esta reunión asistió el 
do Nacional de provincias, cjtn^. 
da Abella; signiftjando con su p .̂ 
senda la constante y viví prejCü< 
pación de la Secretaría Genenlfá 
Movimiento por el quehacur 
nuestros Sindicatos en la activiki 
nacional. 
En primer lugar, el Delegé 
Nacional de Sindicatos ex.)u$o al 
ca.narada Abella las consignas ts-
tablecidas entre los asistentes duran-
te ¡a sesión celebradj el díi ankm 
Seguidamente, el Delegado de pin. 
vincias, en nombre del Semtm 
G.neral, expresó a los mandos sin-
dicales, allí reunidos la cenfimu 
ahsoluta que en todo momnto tim 
depositada el Ministro Smttm 
respecto al queh icer pAítico, social 
y económico de l i OrgañizKiéñ 
Sindical. 
Acto seguido se trató de lae]w 
ción de ri'presíntintes siniieiks ei 
las f i taràs elecciones, iniie-id) 
cómo h n de ;er perdonas reprm' 
tatívis en lo ecohómicq y en loscml 
quienes l\ev¡n a los Aymimltnm 
la, representación viva del sindicalis-
mo nacional. 
" El Delegido-Nacional de provin-
cias concretó fin'almenti tfrt)ortófi'« 
consignas y contestó à di'stinww-
gerentas presentidas por ¿Jg"1"5 
de 'egados provincia les de Sindica-
tos (S; I S ) 
El camarada Casanova tomó posesión de Id 
Jefatura del Sindicato del Espectáculo 
En la Delegación Nacional dé Sin-: Hizo consideraciones acerca de la misión encomendada aj nuevJ jeíífl1' 
dicatos, y bajo la presidencia del De. psicología característica de los señores cionàI y expone la esperioza áequ* 
legado Nacional, camarada José Solís Q ê se agrupan e n el Sindicato, seña- j >fe sai¡ente ha de favorecer MifuS 
Ruiz, se ha celebrado el acto de dar , ïando que 1« Organización Sindical de la Obra Sindical, 
posesión de la Jefatura del Sindicato ofrece para ellos medio seguro, a cuyo ~ . - u . ^* ¿onmU* ^ 
del Espectáculo a don Manuel Casas servicio se entrega con entusiasmo y 
nova. ¡ decisión. Expresa por último, al Dele-
En primer lugar hizo uso de la pa- ga:do NacionaI que tanto a él ^Omo al 
l abn el director general de Radiodi- j mÍnistro- secretario general del Movi-
fusión, señor Suevos, que cesaba como j mientp V aI Caudillo, Capitán y artífi-
ce de la grandeza española, ofrece su 
acatamiento. 
Jefe del Sindicato del Espectáculo, y 
el que dió la bienvenida a su sucesor 
señor Casanova, deseándole muchos 
aciertos en la misión que iba a desem-
peñar dentro de la Organización Sin-
dical. 
t n un esbozo de líneas p^íl 
la tirea que toma a su car^o e ^ 
Casanova, el Delegado NaciqWl ̂  ^ 
la importante misión que cota? ^ 
nuevo jefe en orden a la ^ * ^ . 
mento de los iníeres?s^ciales ^ 
micos confiados al S i n ^ a í ^ . gspaBJ 
pectaculo y cómo el fl0rabfe * eí 
ha de ser ondeado en el (*tíà K- .^ 
las cons'» forma que responda a 
p r o d e U ^ n 
s¿ñal 
Organizarión Sindica 
del Caudillo en ^ i ue ^ 
cional. Terminó se alan 1P * . ^ 1-no cabeia fi 
la uaio1 
INTERVENCION DEL DE-
; LEGADO NACIONAL 
El Delegado Nacional de Sindicatos 
i camarada Solís, pronunció unas vi 
PALABRAS DEL SEÑOR Arantes palabras, en las que afirmó su 
CASANOVA . I esperanza en la labor del nuevo Jefe dad fli lf abu,í 
El nuevo fefe del S i n d i ^ f ^ M • I ̂ 0 0 3 1 ' cu^as cua^dades destaca, y 
nal del Espectáculo ** ^ a c c i ^ aquélla no ex.stm 
manifestó que l l e g a b ^ T p u e s r ; ^ ^ ^ Las palabras del 
el que ha sido desigaado con fe 1 ' T 0S' ya que ésíe fué 
-ad de servicio y cordialidad r i n X l T 1 A ^ OCUpat Una Dire"ión venera., - — r . 
do al Mando el testimonio dé su t a t ' ' ^ 0 ^ 0 ^ eI Caudillo extrae-la clamoroso entus.rsm., ^ 
. sino i a el ctfll 
nervio, decisión y.esfuefz?>ílfl 
' como ante-iormente la Ael & 
do para ocupar una Dirección General ^ante y saliente, fueroa ^ ^ ^ 
tad y disciplina. sav^ que vfve en la Organización Sin-
dical. Comenta la transcendencia de la 




visita a Espa F„su reciente v.s.ra - -
1 presidente Qnirino 




del ministre f( acompañado 
retado general del M>vimien 
tC)(Señ'r Ferríáidez d e s t í ; ml 
¿ r & á e Trab'/ó, señor G i rón ; 
|aSpe'Sonalídades que acj.-npa 
áan al presidente del país her 
fnano duri? te su estancia en f e 
"i-i séquí 
foyde '- ^ i t f i a filíoinà. así 
como 
oSotroS( miembros de su s, 
' .He laEmbjadafiKpina 
altos cargos ministeriales. 
do después les instalaciones de 
los talleres de Artes Gráficas y 
Mecánica, donde los muchachos 
practicaban las especialidades de 
aj iste, totno, fresa yr matriceros, 
y, por últ imo, el taller de Car 
píntería, donde "asimismo los 
muchachos se enco itraban en 
tregados a lo? trabajos de eba 
nistería, torno y madera, tapice 
ría, talla y modelos. 
Después, seguido dé la s perso 
nalidades y rep esentaciones, 
A Q U I A L C A Ñ I 2 
£L ( n S T I T U T O L A B O R A L 
Ya han come-ÍZ ido las clases ritos Agrícolas; también se les 
A! pie de la escalinata central 
deiedlf cio que ccupa la Institu 
ción, esperaban el vícesecret rio 
de Obras Sociales, señor Sa z 
Orric; secretario nacional de 
Sindicato?, señor Montero Ne 
ria; vicesecretarios tlacionales. 
Junta Rectora de la Insti tución 
y numerosas jerarquías sindica 
les. 
Una Compañía del Regimlen 
ta de León número 38, con ban 
dera y n ü ica, rindió honores 
ai ilustre visitante, que después 
de revistar las fuerzas v ser 
se trasladó a la plaza central 
q ie se extiende entre los par 
ques que rodean los edificios de 
la Institución y presenció el ac 
to de arriar banderas, que fué 
realizado (ante los 3.000 alum 
nos que inttgran la matrícula 
total de este centro docente, tan 
to de clises diurnas como noc 
turnas) por el vicesecretario de 
Obras Sociales, señor S a n z 
Orrio; secreta Jo nacional de 
Sindicatos, Montero Neria y |e 
fe de la Institución, señor Pa 
lencia. Mientras se cantaba con 
cumplimentado por las citadas gran entusiasmo, por todos los 
personalidades y representació 
nes, pasó al interior de los talle 
res de la Institución, escuchan 
do atentamente las explicació 
nes que acerca del desarrollo de 
los planes formativos profesio 
nales le dab^ el jefe de la Insti 
tuclón,-ingeniero señor Palen 
Cia. 
El Presidente Quirino, viàl 
demente complacido, recorrió 
íos tílleres de eletricidad, don 
presenció los trabajos que 
balizaban los aprendices-alum 
no8 en las distintas especialida 
^8 de radio, montaje, bobina 
0re9 Y radiotelefonía; recorrien 
concurrentes al acto el «Cara al 
Sol», haciendo las invocaciones 
de r i tual el -ministro secretario 
general del Movimiento,- señor 
Fernández Cuesta, siendo res 
pondido clamorosamente. Eí mí 
nístro agíe^ó a dichas invoce 
cíones un vibrante viva a la 
nación filipina, que fué igual 
meute subrayado por la aclama 
ción popular. 
A la salida, el público esta 
cionado, lo mismo que a la en 
trada, t r ibutó a Su Excelencia el 
Jefe del Estado de Filipinas una 
espléndida manifestación de sim 
patía. 
en el Instituto Laboral de Al :a 
ñiz, en donde los muchachos 
estudiosos de esta feracísima c í 
marca bajo • ar gonesa p drán 
desarrollar SUÍ inteligencias, c i ' 
tivarlas de acuerdo con sus aptl 
tudes para provecho y utilidad 
del propio individuo y del Esta 
do, que tan celosamente v.la 
para que ninguna Inteligencia s? 
malogre por falta de medios, 
poniendo la enseñanza ea condí 
ciones de ser bien aprovechada 
por todos lus españoles, sin olvi 
darse de los peor dotados econó 
micamente, 
Las clases humildes tambié i 
tienen acceso a la Segunda E ise 
ñ a n z a y alas e n s e ñ a n z a Profe 
síonales y Técnica. Para ello el 
Est,do español ha desparramado 
con mano pródígi, por todo lo 
ancho de nuestra Patria, Institu 
ros Laborales en su^ modalídid 
agrícola, ganadera, pesquera, in 
dustríal, minera, segúa las acti 
vidades y riquez.s predoninan 
tes en el medio en que con tant) 
acierto han sido enclavados. 
No se puede calcu^r el bone 
ficio que esto reportará a las 
fuentes de riqueza española tan 
necesitada de cabezas ténicas y 
cieniíficos métodos y procedí 
mientes para la mepr explota 
c ón y producción en vez de la 
rutina que ha imperada hasta 
ahora. 
En nuestro país faltan téni 
eos, especialistas enc ías díver 
sas ramas de la pioducción agrí 
cela, ganadera, industrial, e c, 
sobrando, en cambio, médicos, 
abogados, farmacéuticos, profe 
sores mercantiles, etc. 
El Instituto Laboral de Alca 
ñiz, agrícola y ganadero, ha si 
do instalado, en un magnífico 
edificio, .construido ad hoc, h« 
hiéndese tenido en cuenta las 
m á s modernas orientaciones 
que señala la Pedagogí i en ma 
teria de construcciones é c la 
res. En él se cursan ya 1.° y 2 ° 
años de este Bachillerato Labo 
ral que consta de cinco cursos, 
al final de los cuales el estu 
diante se verá en posesión de 
su título de Bachiller, tras- una 
prueba de suficiencia y aptitud 
hecho en el mismo centro do 
computa los años que la ley de 
termina para cursar las carreras 
de Magisterio, Practicantes, etc. 
Asimismo pueden pasar al Ba 
chillerato universitario, a cuyo 
fin se les conmuta los cinco pri 
meros años del mismo, previa 
aprobación de algunas asig aatu 
ras de aquél no c.ursádas en el 
L i W a ' . 
Muchos muchachas de esta 
amplia comarca cursan estudias 
en este Instituto Laboral. Y 
cuando al correr de unos pocos 
añ38 irrumpan.en la vida deli 
trabajo esta pléyade de Jóvenes 
estudiosos, bien preparados téc 
nica y científicamente, anhelan 
tes de triunfo, revalorizarán la 
^griculturd, la-ganader ía y la 
industria patrias, y su magna 
tarea de laborar por una Esp ña 
mejor, más próspera y feliz será 
coronada por el éxito. 
Con estos Institutos ninguna 
inteligencia se malogrará, se 
perderá, o m o aquellas aguas de 
los ríos en la inmensidad del 
mar, por falta de canales, pinta 
nos y salto?, de que nos habla 
ba Ramón y Cifal . Mo, el Eua 
do español no quiere que se 
pierda ninguna inteligencia por 
humilde que sea. La Patria se 
muestra avara de cuantas riegue 
zaa atesora en su seno,, sean és 
tas materiales, morales o intelec 
tuales. Ahí e s t á i los Institutos 
Lnborales, las Escuelas especia 
les de. ens; ñ mza técnica y pro 
fesional, concediendo matrículas 
gratuitas, becas, viajes al extran 
jero para perfeccionar estud os, 
etc., etc. Las provincias, los 
Ayuntamientos, todos, d.ben 
colaborar en esta Ingente tarea 
de incalculables benefici©? con 
cediendo, a su vez, becas y 
aportaclodes de otra índole para 
que las inteligencias de los eco 
nómícamente débiles no se pier 
dan en el m ir de la ignorancia. 
iPaso al talento! ¡Paso a la 
juventud laboriosa! 
J U A N N A V A S 
Coresponsal. 
DISTRIBUCION 
de gasolina y 
gas-oil 
En el presente mes han sido 
distribuidos 119 030 litros de 
gasolina y 6.500 litros de Gas-
Oi l , de la siguiente forma: 
Remitidos al Gobierno Civi l , 
3.000 litros; reservados para 
atenciones de Centros Ofi:ia!es, 
7.000 litros. . 
Distribuidos 108 935 ' litros, 
p^ra 11.602 H . P. censados en 
este Sindicato, a un coeficiente 
aproximado de 945 litros por 
H . P.. quedando un remanente 
de 65 litros 
G^s O i l ; distribuidos 4.440 
litros, pira 444 H . P. censados 
en este Sindicato, a un coeficient 
te de 10 litros por. H . P., que 
dando un remanente de 2.060 
litros. Jos que h m sido adji^di 
cados a industriales q j e lo han 
solicitado. 
/ Í 5 G R / C U Í T O R . ' 
El campo de- Españi dtbe pro* 
áucit t i trigj necesario par. que 
coman pan todos los esp ñóles. 
cente. 
Con este título ya pueden te 
ner acceso a las Escuelas de Pe 
de-
U Q B R B f í L I S l f í U 
£1 Servicio ílacional del Triso se creó para 
fenderfe de los especuladores. £n él podrás vender 
"«mpre toda fu cosecha a un precio remunerado,. 
UN GESTO MAGNANIMO 
DE FRANCO 
Condonó las sanciones impuestos a trabej dores 
con motivo de las posados huelgas 
Con ocasióti del decimoquinto anive^sirio de la fXíl 
tación a la Jefatura del Estado, el Caudillo h» coread do 
el perdón a los sancionados con motivo de las pasadag 
huelgas. 
La petición del perdón partió de- los ob eros y empre 
sarics de las provincias afectadas pur les intentos husl-
guísticos a través de las rçspectlvas organizaciones sindi-
cales y fué transmitida por los delegados sindicales 
correspondientes al Ministro S cretario del Mjvimien to , 
quien hizo suya la súplica, elevá idola al Caudillo. 
La concesión otorgada por el Jefe del Eatadò L é 
comunicada por el Ministro Secretario a los delegados 
sindicales de Barcelona, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya 
y Alava. 
Este perdón otorgado por Franco comprende la total 
anulación de hs sanciones legales que las autoridades 
competentes se vieron obligadas a aplicdr en cumplimien-
to extricto de la Ley. 
s t m n i E R R 
La nueva sementera, iniciada durante este raes en la mayoría de 
las zonas de la provincia, trae al lugar preferente de nuestra página 
agro-pecuaria el tema de las superficies de siembra de cereal, punto 
clave, que, junto con el de rendimiéntos unitarios, será el factor deci-
sivo para el equilibrio de la economía nacional. 
Y, por cierto, que el tema viene a subrayar las palabras del Minis-
tro de Agricultura a los' labradores castellanos, afirmándoles que 
sobre ana Patria abrasada por la querrá y. esterilizada por la política, 
Franco, con la colaboración del campesino español, tuvo que hacer frente 
a diez años de pesadilla, de sitio moral, material y. político, agravados 
por una sequía inclemente. Estas palabras, no de elogio, sino de reco_ 
nocimiento a la labor desarrollada por los hombres dej campo, encle_ 
rran un alto y especial significado para los campesinos turolenses v 
justo será que acometamos nosotros, en la medida de nuestras fuefzasf 
la empresa de destacarlas, valorando Id que encierran en lo que a 
nuestra provincia se refiere. 
Mantenida tenazmente por el Caudillo la consigna de que había 
que aumentar hasta el máximo el rendimiento de la producción, ef caz-
mente secundado en todo el ámbito nacional, les trabajadores de <stas 
tierras acomitieron la penosa tarea de rescatarlas del abandono en 
que la guerra las había tenido, restañando las heridas que en ellas 
había producido, hasta incorporarlas a fuerza de desvelos a la tarea 
de colaborar con sus productos al suministro de los españoles. Baga-
ron las nuevas directrices que señalaba la ordenación de la campañi 
cerealista del año anterior para que, los agricultores turo'enses, d»eran 
eficaz impulso a l'a obra que habían acometido, coronándola triunfal-
mente y presentando como muestra palpable de su fe y patriotismo, 
esas diez mil hectáreas de siembra con que se rebasó la superficie mí-
nima obligitoria de trigo señalada en octubre de 1950, que adquieren 
mayor importancia cuando se comprueba que de las 80.750 hectáreas 
que fueron sembradas, 1.270 sobrepasan la superficie sembrada en 
el año 1935. 
Por ello, destacábamos las palabras del stñor Ministro, que vienen 
a expresar el reconocimiento oficial a la labor callada de estos trabi 
jadores de limpia y acrisolada conducta. En los momentos actuales se 
hallan de nuevo entregados a la tarea de aprovechar hasta el máximo 
las superficies disponibles para la siembra de cereal, parque si en la 
campaña anterior previeron unas normas que les facilitaban la justa 
compensación económica que su esfuerzo requería y en la actual, fe-
lizmente superados los momentos i* iciales de duda que surgieron al 
encontrarse con el problema que planteaba la mayor superficie sem-
brada justamente en el primer año en que se obteníi una buena cose-
cha y de la que salieron robustecida la fe, depositada çn los hombres 
que rigen el destino^de España, cuando se fijó la girantía de un precio 
mínimo de cereal que evitaba la depreciación de la cosecha; ahora, 
ante el próximo año agrícola, se abren nuavas perspectiv s de sup ra-
ción del sistema de cupos, que permiten confiar en, que, aumentadas 
las superficies de cultivo y los rendimientos unitarios, llegaremos a la 
supresión de.esos cupos forzosos que han sido reconocidos cómo un 
mal inevitlble, dadas las circustanctas por las que nos vimos oblga-
dos a atravesar. 
La normalidad en la economía triguera es.á a punto de ser alcan-
zada. Fertilizantes, maquinaria agrícola, supresión del excesivo pape 
leo, garantía de un precio remiinetador al que poder acogerse, cuando 
ta codicia de los especuladores lo requiera y la posibilidad de negociar 
con el propio producto que se obtiene, son los alicientes necesarios 
para"dar un nuevo impulso al aumento de la producción, por la de 
las luperficies de cultivo y rendimiento unitario, que bastarán a nues-

















i * * * * 
Mr podamos continuar presen-
* tándolos como ejemplo de 
* tos hòmbres de trabajo. 
Gran ofluencia de 
ganado en la feria 
de Cedrillas 
Se realizaron minierosas transacciones 
CEDRILLAS. — Con extraor-
d inar ia afluencia tanto de com-
pradores como de vendedores se 
ce lebró del 4 al 7 del actual la 
tradicional feria de ganados de 
esta localidad. 
Concurrieron numerosos ani-
males de la especie caballar, 
asnal y mular, hasta el punto 
de que pasaban de las nueve m i l 
cabezas las presentadas y las co-
tizaciones más fuertes las alcan-
zó e l ganado de labor, ya que 
por m u í a s de cuatro a ñ o s , de la 
mejor clase. Helaron a pagar-
se a 24.000 -pesetas ejemplar. 
Las m u í a s q u i n c e ñ á s se cotiza-
ron de 13 a 15.000 pesetas. Le-
chales de la mejor clase se ven-
d eron de 12 a 13.000 pesetas y 
r 3 : 
M u M m \ n m m 
Anunció ei Ministro d e i g r i c u l t u r a en su 
El discurso quü e Ma.í tro 
fe AgríCLltura, don- R faei Ca 
vestany, pronunció el día 13 en 
el^teatro Colón de Vailadoli i , a 
la vez que mue^tn la p epara 
fió i técnica y competencia agra 
ría del Ministro, es t^da una de 
de clase inferior de 7.500 a 9.000 Aclaración de principios sobre 
pesetas. cuestiones fund,miéntales y m u y 
En ganado asnal las ^ r r a s de debatidas que, no podemos de|ar 
de recoger, siquiera sea somera 
mente, por q le su actualidad no 
tres y .cuatro anos se vendieron 
de 7 á 9.000 pesetas y las bu-
rrancas de un a ñ o y dos se ven- i 
dieron de 5.500 a 7.000 pesetas. ' puede desaparecer en el co i to 
Por pollinos de buena clase se pl 7o d< unos días, 
pagaron de tres a cuatro b i l l e - , Inicio su discurso el s-, ñ T 
tes y los pollinos de 1.500 a dos Cavestany presentándese como 
n i l pesetas. un auténtico labrador, en pe e 
En la clase caballar las ye- • . j n 
.. . i - , • vi o uni^ • crínale'por los campos de tspa guas valieron de 17 a 18 bil le- ^ ' r j j i 
tes, las potras de ' seis meses, ña convencido de que del í gro 
ocho y diez y los potros lecha- español y de sus hombres, es de 
íes entre cuatro y cinco billetes, 'quien únicamente puede espe-
rase el mensaje preservodor d é 
ciativd privada, suspendiebTj i 
rante años a ca sa del esta lo ^ 
sitio en que nos hal áb 
tos fu 
amos 
cros son: máx imo res pet 
La afluencia de lanar fué bas-
ante menor pero se calculan en 
¡ m á s de tres m i l cabezas las ex-
puestas. Ovejas de p roducc ión 
o vientre llegaron a pagarse a 
cuatrocientas pesetas y. las p r i -
males hasta 375. Por los corde-
ros el precio se g e n e r a l i z ó de 
9 a 9*50 pesetas e l k i lo en vivo. 
todas las^Crilamidades. 
Cont inuó diciendo que no 
había llehado a Valladolid,con la 
r idicula pretensión de exponer 
un programa político, sino en 
i usca de les problemas que el 
campo tiene pendientes para i r 
ron más de dos mil cabezas co- «solviéndoles con beneficio pa-
t i z ándose terneras y añojos de â Patria 
doce a trece pesetas k i lo en v i -
vo; novillos de diez a doce pe-
setas y vacas para sacrificio en-
tre nueve y diez pesetas k i l o en 
vivo. Las yuntas de toros de la-
bor, de cinco a siete años va-
lieron quince, diecisiete y has-
a la libertad individual, a la pro 
piedad privada, a la libre inicia 
tivá de cada uno de los españo-
les, siempre que ese respeto no 
entre en colisión con el otro res 
peto de superior Jerarquía; el 
respeto a los intereses de la co 
munídad. ' ' 
«Mí levantamos la bandera 
del intervencionismo ni la del 













ños pasados en que el campesi-
no hubo de enfrentarse con la 
falta de maquinaria, fertilizantes, 
combustible y transportes" a la 
que se unió las más adversas 
||C******ljc***********34t***** * * * * * ************************5j< 
H a y que incrementar las super-
ficies de siembra de cereal 
bandera de la razó% del buen 
juicio, del patriotismo, del senti 
do común*. Las circunstancias 
mandan y a ellas h i y que atem 
perar las cosas. E runa situación 
ta diecio-ho billetes. Las trans: condiciones çlimatológtcas y de estrecheces, de intriga y de 
acciones han sido especialmente ' como siguiendo fielmente las con hostilidades, cuando se pisa so-
*" ¡ signas de Caudillo, pese a todas bre tierra quemada, al gobernan 
as adversidades, puede afir.nar- te no puede exigírsele un rigor 
I se hoy que al alcance de nues f casí cientifi:o;en la aplicación de 
jtra manos se encuentra el en j unas normas proclamadas como 
I grandecimíento de la campiña y principios universales, solo pue 
numerosas 
no, mular 
sobre todo en 
y asnal. 
(Viene de la pág . primera) 
s e ñ a l a d i con o ejemp'ar en 
eete asuoto, ya que, a pesar 
de las d ficjltades de todo í a 
dolé ea la c a t n o m i c u y ) co 
sech) se es tá entregando ea 
estos momentos, las s u p e i ñ 
c íes de sieaibra rebasaron en 
cerca de m i l h e c ' á eas las sem 
bradas en el a ñ o treinta* y 
cinco. 
T a m b i é n fué iu£ rmado el 
camarada López de Mer lo de 
la magní f ica d i spos ic ión de 
los agricultores que este a ñ o 
se h a n d ido cuenta de que el 
Estado no c o n s e n t i r á que una 
buena cobecha repercuta en la 
b ? j i del cereal y que con la 
mejor c o m p e n e t r a c i ó n pDsible 
ta?. Respecto al reodi n'eato 
u n i t a r i o se le h5zo sab r 
que esto depende en gran 
parte de la f j r m a e i que te 
realice e l suminis t ro de abo 
nos y f j r t i l izantes y a q a 
fausta la fecha los med ios ju t í 
liza dos no h m permit ido que 
los labradores dispongan de 
ello en el momento oportuno. 
En esta misma camp ñ i 
las operaciones de, siembra se 
h i n iniciado y realizado" en 
gran parte con la mayor peou 
ria de abonos y las partidas 
llegadas a finales de mes so ló 
pueden enjugar en parte esta 
s i t uac ión . Se le hizo conocer, 
as í mismo, la necesidad de 
que se tenga en cuenta que el 
a la po'ítica del ministerio se abono para la siembra de la 
disponen a dedicar al cultivo i pro vid cia debe hallarse a dis 
cerealista todas las tierras a p J pos ic ión de los agricultores en 
la pr imera qulncrna de sep-
liembre y , <fn cuanto a aspira 
clones para una futura orde 
a a c ' ó n c e i e a l h í a , se re i teró & 
deseo de todos les campesinos 
de que sea fijaio un precio 
med o para todo el cereal y 
que desaparezca el actual s i f 
tema de cupos í o t z o i o s supri-
m i é o d o s e en t )do lo po ible 
el enojoso papeleo al que ac 
tualmente se le somete. 
Terminada la r e u n i ó n el 
camarada López de M e r l o vi-
s i tó ei Servicio de se lección 
de semi lhs de la Hermandad 
de Teruel y los almacenes de 
la U n i ó n Ter r i to r ia l de Coo 
perativas del C i m p o , saliendo 
seguidamonte para Zaragoza 
donde h a b í a de celebrar una 
r e u n i ó n con la C á m a r a de U 
citada capital. 
M posibilidad de que los trabaja-
lores dei agro disfruten de una 
situación social y política que 
han sofndo en vano las genera 
cienes precedentes. 
«La política agraria española— 
continúa diciendo—, la qué vais 
a hacer vosotros y la que a las 
órdenes de Franco vey a dirigir 
yo, tiene que ser una política 
social, eminentemente social o 
ni siquiera será política». Sobre 
^ ste punto, glosado contcertado 
criterio p ^e l Ministro de Agri 
cultura, se expone la verdadera 
doctrina de la libertad humana 
que para hil lar la adecuada dig 
nificación del hombre h í y que 
reallz,rU sobre las bases de una 
.liberación económica y social. 
A i s e r l íq j ídada la íase heroica 
del asedio de España, nos hemos 
encontrado con -una gran cose 
cha y con el problema de otorga 
los fueros que la doctrina del 
Movimiento reclama para la ini-
de pedirse que atempere su 
acción a la realidad del momento 
que vive. Gomo, modelas de íellz 
realizicíón circunstancial, de im-
provisación que el señor*Coves 
tany no duda en calificar de 
nial, presenta la llamada ley àe 
Reservas. Continuó analizando 
la situación y el problema que 
creaba una buena cosecha como 
la actual, y como la catástrofe 
i q u e s é avecinaba y sus riepercu 
siones sobre la próxima sembra 
dura y cosecha han sido saladas 
medíante la oportuna garanta 
del precio mínimo del cereal ex-
cedente que ha impedido la de 
preciación y baja del mismo-
Esto es una muestra de q116 
nojntervencionismo absoluto no 
es aconsejable. 
Se refiere a los inversionistas, 
a los quehanhrchD del camp , 
i ^ afí ncíe 
un negocio que solo se - - i 
cuando rinde, sín ofrecerle j 
solo desvelo o sacrificio co 
'h ción d 
nivtl iior ag 
icultu 
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cián ¡ra ale 
zailo laer u 
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Continúan las sementeras oto-
ñales en toda la provincia , p r i n -
% y ^ y \ d ^ l m e n i c en las zonas de a l t i -
^ I tud media, aprovechando el ex-
c i relente tempero proporcionado 
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plantaciones presentan un 
pecto .prometedor, • con. rendi -
mientos que tal .vez superen a 
los m á x i m o s obtenidos en nues-
tra postguerra. Se espera la 
apertura de las azucareras pa-
ra mediados de noviembre. 
OLIVAR 
Se han iniciado labores d?; 
"hacer suelos" en las zonas de 
r e e lecc ión de aceituna m á s p r ó -
ximas. El estado de los olivos 
de nuestra Tierra Baja es ver-
daderamente impresionante da-
temperatura pnnc ipam.emc. en do el br i l lante aspecto que pre-
los términos de los m i l metros sentan ya que en breve d a r á n a 
de altitud media. La t r i l l a no conocer una cosecha de aceitu-
fmalizada con t inúa con gran na insuperable, en cuanto a la 
H Toma posesión 
el Duevo Sutotetario úe Soricultara, 
s e ñ o r Cejudo 
Esta m a ñ a n a , con asistencia 
de los minis t ros de Agr icu l tu -
ra, señor Cavestar.y; Hacienda, 
señor Gómez. Llano; subsecreta-
rios de Obras Púb l i ca s y Ha-
cienda, d rectores generales y 
alto personal del Minis ter io de 
Agr icu l tu ra , se ha celebrado la 
toma de poses ión del nuevo sub-
secretario del D e p artamento, 
don Alfredo Cejudo Leigher. El 
acto c o m e n z ó con unas pala-
as- bras del min is t ro de Agr icu l tu -
ra, señor Cavestany, en las que 
E L M I N I S T R O D E A G R I C U L T U R A 
c i b e 
a s G á m a r a s 
l a C o m i s i ó n P e r n i a n e n t e d e 
S i n d i c a l e s A g r a r i a s 
Expuso el señor Cavestany que cambiará e! sistema interven-
cionista y mejorará el de ordenación cerealista 
i ni Urea total de siembra t r i t í co la 
^ i I rebase la media del ú l t i m o quin-
0 quenio de preguerra. La nas-
cencia en las primeras semem-
teras de otoño se ha efectuado 
Cn toda normalidad salvo, algu-
e s retraso, que han tenido por 
causa el repentino ' descenso, de 
r i i lm nte 
t r i a , de efectuar el relevo. Des-
tacó la labor del subsecretario 
saliente , señr Lamo de Espino-
sa, labor que e s t i m ó de gran al-
tura. Dijo que desde el puesto 
que va a ocupar al frente del 
Inst i tuto de Agrosociales,- el se-
ñor Lamo de Espinosa s e g u i r á 
colaborando con el Minis te r io , 
por lo que su marcha no es te-
re traso. 
OTROS GEREALES Y LEGU-
MINOSAS • 
cantidad y a la calidad. La cuan-
tía es de tal t ipo , • s e g ú n cif ras 
facilitadas en recientes avances, 
que la Comisar ía de Recursos 
cir 
elcjicldad de 
díra tos y sa 
E Éura, al 
cjüeí ligado t i 
equl m o m i a 
depa É s ejes: 
AGI)' Hay que 
extd ¡'oles hasta 
elloí aemos que 
lle^n iniciativa 
privá al, a que 
anüà Rtáreas se 
casst tu 50 000 
heciíff èvolverle 
alaPü verde de 
suslwi « c r e s t a s 





La sementera del centeno es-
tá finalizando en casi t oda ' e l 
área provincial apta para este 
cultivo, con muy buen "tiempo. 
En generarla sementera de ce- i-de la provincia, 
reales de otoño se es tá realizan- ^ 
do con escasez de fer t i l izantes , 
especialmente s u p e r f osfatos, 
servidos con gran retraso por 
las fábricas qúe tienen asigna-
do el cupo provinc ia l . 
ya ha comenzado a solucionar 
el tremendo problema de alma-
cenamiento del aceite, con i n -
tenso apoyo del Cob.erno Civi l unas palabras 
Los miembros de la Comisión Perraao^ntede las Cámaras Oficiales Sin-
dicales Agrarias, acompañados del secretario general de la Junta Nacional de 
Hermandades, visitaron al director general de Coordinación, Crédito y Capa 
citación Agraria, señor Pardo Canalís. 
El secretario general de la Junta, don Diego Aparicio, resumió los 
puntos tratados en pasados días que afectan a problemas de carácter orgíni-
co, temas económicos y asuntos relacionados con el Ministerio, y el director 
man i fes tó que h a b í a llegado el | general prometió, en cuanto a.los presupuestos activar con toda rapidez la 
momento, en i n t e r é s de la Pa- aprobación e indicó qua se tratará de resolver las dificultades de importación 
triguera, haciendo consideraciones sobre la distribución de nitrato, reglamenta-
ción del aceite, recogida de la lana y demás puntos. 
Seguidamente los miembros de la Comisión, acompañados por el direc-
tor general y el secretario general de la Junta Nacional de Hermandades, 
fueron recibidos por el Ministro de Agricultura, señor Cavestany, quien ft 
contestando respecto a cada uno de los temas, manifestando en cuanto al írij 
que reconocía \¡Cs dificultades y errores del sistema de cupos y que procuraría 
superarlo en la campaña próxima, cambiando el sistema intervencionista por 
ta l . A c o n t i n u a c i ó n se refirió al ¡ un procedimiento de protección al campo y prometiendo mejorar en cuantí 
nuevo subsecretario, señor Ce- sea posible el sistema de ordenación cerealista. 
En cuanto al aceite, afirmó que el precio que se pagará al agricultc 
per su aceituna será el mismo de la campañi pasad?, lo que representa una 
notable ventaja. Sobre la recogida de lana expresó la dificultad de variar el 
sistema ahora; sin embargo el Ministerio h* defendido a los. ganadero*, mejo-
rando los precios al aclarar los procedimientos de clasificación, y en tanto al 
cultivo algodonero, se tetimulará a los agricultores. 
Por último, respecto a I * libertad de piensos, indicó que los cupos seña-
lados no alcanzarán apenas el 1') por ciento deja producción, siendo, por 
judo, destacando su personali-
dad y esperando de él ' la cola-
j o r a c i ó i y la un ión que ha te-
nido hasta ahora con el subse-
cretario sal ente. 
Seguidamente don Emi l io La-
mo de Espinosa se refiere a la 
época de eis años en que to-
mó posesión- del cargo en el 
que hoy cesa. 
A c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i ó 
subsecretario el 
e n t r á n t e , señor Cejudo. 
' tanto, fácil su aplicación y la distribución justa. . 
Terminó expresando su firme confianzi en la Orgmizición Sinlical 
i Agraria. 
C u r s í / l o s o b r e « f • r 
PATATA 
En las zonas de baja a l t i tud 
ha . nalizado la recolecc ión de, 
este tubérculo y se in ic i a en las 
serranías. Los rendimientos un i -
tarios son variables, aunque la 
media provincial es. bastante 
aceptable. 
REMOLACHA AZUCARERA 
Se han verificado riegos muy 
favorables y la m a y o r í a de las 
• 
T e s i s e s p a ñ o l a ^ 
acerca i e la Iq rq 
en l a C I , i 
El director del Servicio de I n -
formación Económica del Sindi-
cato Nacinal Text i l ha le ído en 
la Asamblea General de la Con-
federación Europea de Agr i cu l -
tura, de Venècia, una ponencia 
sobre la p roducc ión y venta de 
la lana teniendo en cuenta los 
Productos de- s u s t i t u c i ó n . 
La tesis del señor Cobos ha si-
do discutida por los representan-
tes de la Fede rac ión Nacional 
Ovina de Francia, hab i éndose 
probado finalmente la tesis es-
Péñola y admit ida por la C E. 
^ sugerencia de pedir a la 
• A- C. la ce leb rac ión de un 
1 i n g r e s o Mundial Ovino. 
(Viene de la página I . - ) sitantes lo misn -i que en la ex 
ttíi los olivares si t .nd e \ tractora «J iboier . i B I b i í i a » , 
dife eac í j de las restantes 
u m i $ a c i o n 
das por su 'piel, per su pelo y 
Cianhídrica» 
. k 3 de |a carntera de Alca ( ,, 
ñíz a Ccispe y en Otras plantado; • . I ' ..i •• •'• 
: r Y i uu yn cvr de la z^-ia opsra con tricloroetí nes cercanas a la tábnca excrac . r . . .   
tora de aceite de orujo \ t la 
«Jabonera Bilbaína». 
En las enseñanzas t e ò r i c s de 
ex-leño evitando el peligro de 
plosiones P i r çendíos . 
D m Mj i ; é s Lacueva en sus 
ndCj 
uní 
A ^ f ' V á nunca /o dep re 
''Saclon es semfcrar 
por su carne. 
El día 11, a las nueve d é l a 
mañana, se celebró la clausura 
m (del Curso presidida por el cama 
rada Jesús Mílíári, Delegado 
Provincial de Sindicatos y Pre 
sídente de la C. O. S. A . y > la 
que además del Dírectcr y Pro 
fesores asistieron la Directora 
del Instituto de E n s e ñ m z a Me 
dia y Profesional y autoridades 
y Jerarquías locales. 
El enmarada Milíán dirigió la 
palabra a los cursillistas expo 
níéndoles como este curso y los 
que se celebran normalmente en 
toda España son prueba ínequí 
voca de la preocupación del Es 
tado por el campo- y como la 
Organización Sindical hace suya 
la labor de elevar el nivel cultu 
ral de los trabajadoresVrgaríizan 
do cursillos, conferencias y cía 
ses de divulgación en todos los 
los centros rurales. Les exhortó 
fun igac.óñ se dió a conocer los 
diversos procedim lentes de ob-
tención y empleo en la terapeú 
tici vegttal del ácido cianhídri 
co, insistiendo sobre las ventajas 
del más moderno, basado en el 
uso del cianuro cá'cico. Los cur 
silstas, con el Capataz de Fu 
mígación, tomaron parte activa 
en la ejecución de todas las ope 
raciones necesarias para el trata 
miento de los árboles. Las clases 
fueron completadas con visitas 
a la almazara «Corthay e Hijos, 
S. L » , la de mayor moltu ración 
en la provincia, que tuvo las 
mayores atenciones para los vl-
c'ases sobre temas pecuarios de 
dicó especial interés a la patolo-
gía y alimentación ^y completó 
Sus útiles enseñanzas con clases 
prácticas desorrolladas en lá 
Granja Escuela cSan Pascual 
B-iílón»,de la Sección Femenina, 
donde ins t ruyó a los alumnos 
en la selección y reconocimiento 
sanitario-zootécnico de vacas le 
checas; densidad de la leche, 
riqueza en grasa, acidez y ex 
tracto seco por los instmJmentos 
técnicos necesarios para ello. 
T i m b i é n trató de la diferencia 
cíón de razas porcinas y de las 
de gallinas y cunícolas exploti 
a ded carear sus mejores afanes 
y d svelos a la tierra que traba-
jan pues, t raíáado'a con el cari 
ño que merece, sirven a su inte 
rés particular y al general de la 
Patria. A l fina! del acto se cantó 
el himno de la Falange. 
Los alumnos asistentes a las 
clases y que obtuvieron el co-
rrespondiente Diploma de capa 
citación son: Angel Pueyo Pas 
cual Lasmarías, Vicente Martí» 
nez, Luis Jordán, Javier Lacue* 
ya y Angel Espieos?', del Alca 
ñiz; Alejandro Pínardel y An to 
nlo Centelles, de Torrevelilla; 
Ramiro Domeñé, Miguel Lacue 
va y José G a, de Castelserás; 
Daniel Gómez y Fhncísco Vi la , 
de Valdeltormo; Jesús Bala, Pe 
dro José Angosto y Julio Pelli 
cer; de Mazaleón; Adolfo Badía 
y Luis Aguiló, de Valjunquera; 
Joaquín Omedas, Manuel Car 
bó y Emilio Limata, de Alcor i 
sa; José Repolléa y José García, 
de Calanda, y Raimundo Giner 
y Jcsé Ortíz, de Valdealgorfa. 
(lauiura de la Asamblea de la Confe-
dere don europea de Agricultura 
Presidió el ministro c3e Agricultura de Italia 
En la sala del Esctulinio del Palacio del Dogo, de Venècia, situado en 
]a naaravillcsa plaza de San Marcos, tuvo lugar con la mayor solemnidad la 
clausura de la Asamblea General de la Corfederación Europea de Agricultura. 
Presidió el acto el ministro de Agricultura italiano en unión de diversas perso 
nalidades de aquel país y de la Municipalidad de Venècia. 
El mi/j istro de Agricultura pronunció un elocuente discurso, exaltando 
los priB¿ipio« en que Se basan las actividades fraternales de los campesinos 
europeos, dentro de la Confederación Eurepea de la Agricultura, e hizo saber 
a Ies asamblfistas que el Gobierno italiano tomaba muy buena nota de las re-
soluciones recaídas en las diferentes Comisiones, y que por encontrarlas muy 
lógicas y muy bien estudiadas, encajaba,dentro de !a polítsca ágraria de su 
Gobierno. 
Por ía noche se celebró en el Lido un banquete oficial de 500 comensa-
les, presidido también por el ministro de Agricultura. En este banquete y por 
cxprtsa designación de la Asamblea, hizo uso de la palabra el representante 
español, vicepresidente de la C. E. A., SÍ ñor Puyal. 
Comenzó su interesante discurso el señor Puyal destacando la persona-
lidad de los organismos miembros de la Confederación y el gran honor que 
para él supone el ser designado para hablar de las organizaciones de los agri-
cultores de los distintos países asistentes al acto. Tuvo cálidas palabras de 
elogio para las organizaciones de las diferentes naciones, miembros y para las 
personas rectoras de la.C E. A a quienes se debe qne la agricultura europea 
sea hoy una fuetza encauzada hacia una finalidad cristiana y occidental. De-
dica algunos párrafos al problema de abastecimiento de la población y a la 
necesidad del incremento de la producción en favor del cua tanto viene ha-
ciendo la C. E. A. y sus organismos miembros. Destacó la lucha mantenida por 
la Organización en favor del derecho de propiedad, dfl sentimiento religioso, 
la unidad familiar y la paz cristiana oel mundo, así como la oposición mante-
nida en contra de los principios de inspiración comunista que amenazan la vie-
ja civil.zación occidental. Después de, destacar la gran hospitalidad de que 
hizo gala el Gobierno y pueblo italianos para con todos los asambleístas, tes 
timoma a las asociaciones de di ího país y a los Comités organizadores el 
agradecimiento de la C. E. A. por cuanto ha hecho en pro del éxito alcanzado 
por la Asamblea. 
S e r v i d o N a c i o n a l d e l T r i g o 
D i s t r i b u c i ó n de abonos 
Disponiendo esta Jefatura Pro-
v inc i a l de existencias de Sulfa-
t o Amón ico y Nitra Moncal 
U n z , eh distintos almacenes de 
la provinc ia , se hacen constar 
por medio de la presente nota, 
las normas para la d i s t r i b u c i ó n 
de dichos abonos. 
P r imera . — Las peticiones se 
f o r m u l a r á n en los impresos mo-
delo anexo n ú m e r o 1 que con 
esta fecha se remiten a los jefçs 
de Almacén de la provinc ia , pa-
ra su d i s t r i b u c i ó n gratui ta en-
t r e aquellos agricultores que lo 
deseen, debiendo tener entrada 
las peticiones en estas oficinas, 
una vez firmados todos los da-
tos por los interesados, antes 
del d í a 15 de noviembre prór 
x i m o . 
Segunda. — El precio de ad-
j u d i c a c i ó n s e r á , hasta que por 
Ja De legac ión de este Servicio 
no se disponga otro , el de 2*80 
pesetas k i logramo para el Sulfa-
to Amón ico y 2*35 pesetas k i l o -
g ramo para el Nitra Moncal 
U n z . 
Tercera. — Estos abonos se-
r á n entregados directamente 
por e l jefe de A l m a c é n del S. 
N. T. al adjudicatario o perso-
na en quien delegue mediante 
a u t o r i z a c i ó n escrita con e l visto 
-bueno del señor alcalde del 
Ayuntamiento respectivo, una 
vez resuelta la pe t i c ión por es-
ta Jefatura, para lo cual se cur-
s a r á n a los Ayuntamientos de la 
provinc ia las correspondientes 
comunicaciones de a d j u d i c a c i ó n 
con las instrucciones oportunas. 
Cuarta. — Si alguna adjudi-
cac ión se hiciera por un n ú m e r o 
de k i logramos que no fuera 
m ú l t i p l o exacto de los que con-
tiene cada envase, la entrega 
de la f racc ión se e f e c t u a r á ú n i -
camente mediante la a p o r t a c i ó n 
por los adjudicatarios de los en-
vases precisos, estimando peso 
l>ruto por neto. 
Qu in ta . — Las adjudicaciones 
se h a r á n p r o p o r c í o n a l m e n t e al 
n ú m e r o de h e c t á r e a s de siembra 
obl igator ia y siempre que por 
los solicitantes se hayan entre-
gado los cupos forzosos de la 
presente c a m p a ñ a . 
Se encarece a los s e ñ o r e s al-
caldes den la mayor publ ic idad 
a la presente nota oficial por 
los medios usuales en la loca-
l idad . 
Teruel , 31 de octubre de 1951. 
El Jefe Provincia l , Federico J i-
m é n e z Llerena. 
E l v a d o n a m i e n t o m e n s u a l d e aceites ^ 
r e t i r a r á d e u n a so la v e z 
V i caites finos de Álcoñiz tendrán un jobreprecio de 70 péselos los 100 kiloj 
. , . •„ ^«-«r. r-.^r- 100 U i 1 nCrPmnS. f.lITI1PHto^ V Tranctift-* MADRID. — La Comisa r ía Ge 
neral de Abastectmien.(t o s y 
Transportes pub l i có el d í a 29 la 
c i rcular n ú m e r o 761 por la que 
se dic tan normas que regulan 
los aceites de ol iva, grasas i n -
dustriales y jabones durante la 
c a m p a ñ a 1951-52. 
El racionamiento mensual se 
d i s t r i b u i r á , de una sola vez ha-
bi l i tando un plazo de 20 d í a s 
del mes con e l oportuno aviso 
al vecindario para que e l públ i -
co consumidor pueda re t i rar lo 
durante e l mismo, y vencido es-
te plazo se e n t e n d e r á que las 
raciones np retiradas han sido 
renunciadas por sus beneficia-
r io s . 
Los precios de venta de las 
distintas clases de aceite para 
ios productores s e r án los si-
guientes: 
Se rán aceites, finos los que 
tengan acidez igua l o in fe r io r a 
un grado y .las c a r a c t e r í s t i c a s 
peculiares de olor , color y sa-
bor, y t e n d r á n como precio 
ún ico e l de 1.320 pesetas los 100 
ki logramos, mas una p r ima de 
50 pesetas por cada cien k i l o -
gramos; aceites entrefinos, los 
de acidez entre uno y uno y 
medio grados e iguales otórac-
t e r í s t i cas o r g a n o l é p t i c a s de los 
finos, y su pr.eci s e rá el que co-
rresponda por su g r a d u a c i ó n 
apreciada en d é c i m a s de grado, 
m á s una p r ima áo? 25 pesetas 
por 100 ki logramos, aceitesvco-
rrientes, los. de acidez infer ior 
a tres grados, no clasificados 
como finos o entrefinos. Se es-
tablece para estos aceites el pre 
c ió t ipo de 1.030 pesetas los 100 
ki logramos, para los de tres 
grados de acidez. Los inferio-
res a tres grados t e n d r á n un au-
mento por cada d é c i m a de cin-
co pesetas por 100 kilogramos, 
hasta llegar a un grado en que 
tengan un precio ún ico de 1.130 
pesetas para esta g r a d u a c i ó n e 
inferiores; aceites refinables los 
de acidez superior a tres gra-
dos. Su precio hasta cinco gra-
dos inclusive, se rá e l resultante 
de aplicar al de 1.030' pesetas 
fijado para e l de tfes grados, 
una r eve r s ión de dos pesetas 
por cien ki logramos y déc ima 
en m á s . Los aceites compren-
didos entre cinco y veinte gra-
dos, su f r i r án una d i sminuc ión 
ç n e l precio de una peseta por 
I déc ima y cien ki logramos, has-
ta llegar a veinte grados, en que 
t e n d r á n un precio de 840 pese-
tas. Los aceites de acidez supe-
r ior a 20- grados q u e d a r á n i n -
movilizados y a d isposic ión de 
la Comisa r ía General de Abaste-
cimientos y Transportes, al pre.. 
c ío ú n i c o de 600 pesetas los loo 
ki logramos. 
Los aceites finos de Alcañiz y 
su zona u n d r á n un aumento de 
70 pesetas los cien kilogramos, 
o sea que su precio será el ¿ 
1.250 pesetas los cien kilogra-
mos. 
Los aceites de oliva refinados 
ge v e n d e r á n por los industria-
les refinadores a l Qrecio de 1.200 
pesetas los 100 kilogramos, mas 
el margen de almacenistas de 
o r igen . 
Para e l s e ñ a l a m i e n t o de los 
precios oficiales de venta al pú-
blico se p r o c e d e r á de acuerdo 
con las inr.rucciones que se cur-
s a r á n por la Adminis t rac ión Ge-
neral y Sección de- Precios 9 
Mercados de esta Comisaría Ge-
neral. 
El Consejo Económico Sindical es-
tudia el posible incremento de la 
producción de carbón y acero 
los ÏRmlm de Agrículfuro y de Infcrmccíón, 
rcirbrodoi presidentes honororios 
Durante los días 18 y 19 y bajo la 
presidencia del Dt legado N< cional de 
Sindicaícs, ha celebrado sesiones e f l i -
narias la Com si()n Firmar ente del 
Consejo Ecordmico Sindical para aten-
dí r en distintos asuntos que se hallan 
er estudio de dicho Consejr, como ór-
gano consultivo y deliberante de la 
Organiz< ción Sindical en materias eco-
nómico sociales. 
Erfre otros asunto^, en dichas re-
uniones se acordó en primer lugar, y a 
propuesta del Delegado Nacional de 
CURSILLO 
S O B R E 
m m m 
CIANHIDRICA» 
iilÉiío n i ü 
Los alumnos asís-
H tieron c o n s u s 
h pro fet ores a cla-
ses prácticas en 
las que se les en-
señó los más mo-
d e r n o s procedi-
mientos p a r a el 
cuidado y trata-
miento del olivo. 
Sindícate?, ofrecer a los ministros de 
-Agricultura e Información y Turismo^ 
presidencias honoratbs del Consejo 
Económico Sindical en cuyas actuacio-
nes tomaron parte tan acusada y meii-
toria los señores Cavestany y Arias 
Salgado. 
Tarobie'n se acordó actualizar los 
estudios realizados por el Consejo Eco-
nómico Sindical, y aprobados en una 
reunión plenària de díciembre de 1948 
sobre un posible incremento «n la pro-
ducción de "carbones minerales y de 
acero, mediante ayudas calculadas a 
las empresas interesadas para su pro-
visión ([de utillaje, materias primas, 
transporte, mano de obra, etc. A través 
de los Sindicatos Verticales del Metal 
y de la Construcción la Comisión-
Permanente del Coi se jo acordó iniciar 
nuevamente contacto con las empeesas 
industriales afectadas para examinar 
los objetivos alcanzados desde aquella 
fecha y les necesidades que dichas em-
presas manifiestan en la actualidad 
Asimismo fué conocido por la Per-
manente del Conse jo el ii forme llevado 
a cabo por una Ponencia designadai 
con anterioridad para estudiar la po-
sible aportación de la Organización 
Sindical y sus entidades dependientes 
a la resolución del problema dé la pro 
ducción de semillas selectas de cerea-
les, en ínfima colaboración con el I"5' 
tituto para la producción de semiHa-
selecta. 
Una vez examinadas las directrices 
marcadas por la referida Ponencia.y'> 
discutides los distintos aspectos ecot 
cómicos y iticnicos que ofrece el e^"' 
4Ío realizado, se acordó tener una; 
reunión con el Ciclo de producción aĉ  
Sindicato Vertical de Cereales P ^ ; 
darle a conocer ias aspifacioo" 
Consejo Económico en prebíema de 
acusado jníerés nacional y fecabaíj(^ 
directa participación en la realjí*c,() 
de tan inrefesante proyecto. 
FtDalmeme fué considerado ^ ^ 
cuadramJcüio de Ies grupos de 
mercio exteriot de los distinto» ^ 
catos Verticales, en atención a U * 
sidad de f stablecer una mayor reía 
entre los nnsmos. . 
Z9 
QlVVLGlCÍOH 
S E G U R O D E 
M A T E R N I D A D 
Aunque son mochos los me 
Mosàe dívulgecíón que se víe 
¡enemplarído P a r q u e el traba 
L o r conozca lòs beneficios otor 
lados por el régimen españDl en 
Atería de Seguros S diales, iní 
ciamos esta sección para que en 
cualquier mo tiento pueda tener 
presente estos derechos y sepa 
^procedimiento a utilizar. Nues 
tro tema de hoy está dedicado al 
Seguro de M térnidad. ' 
¿Q ié son los beoeficlos de 
matepnldití? Sí la beneficiada 
trabaja por cuenta ajena, al sex 
tomes de embarazo o antes si 
lo estima necesario, debe presen 
tarse a su médico con la cartilla 
<lel Seguro de Enfermedad, para 
•quesea reconocida. El médico 
•dará parte de este reconocimien 
to a la Inspección Sanitaria del 
Seguro de Enfermedad y segui 
dameçite la beneficiaria recibe 
tina tarjeta de la Caja Nacional 
o entidad colaboradora del Segu 
ro, que deberá guardar para el 
proceso del parto. 
¿Hay otros beneficios? Si la 
mujer trabaja por cuenti ajena 
tiene derecho a un d e s c a n s ó l o : 
luntarío de hasta seis semanas 
^ntes del parto y ctrás seis des 
pués del mismo, estas con ca-
rácter obligatorio, recibiendo del 
Segurç el 60 por ciento de su 
sueldo o jornal. 
También tiene derecho al pre. 
ralo de lactancia, por importe de 
70 pesetas, una vez transcurrí 
das diez semanas del parto. Si el 
^iijo fallece antes de este plazo 
ê pierde el derecho a la presta-
ción.-
Sí el parto es múltiple el pre-
cio asciende a ciento cinco pe 
setas y se abona cuando han 
transcurrido quince semanas de ; 
lacta ncii, -
B nef ichr i ig n o t r ba j ido 
ras por cuenti aj j a i . Las espo 
sas de los trajajadores por cuen 
ta ajena tienen derech J a las mis 
mas prestaciones, excepto -a l i 
•del 60 por ciento del sue'do, se 
Halada anteriormente. 
En todos los casos el abono 
e p estacíones económicas 
Wscrlb^al- año por lo - que las 
fresadas deben preocuparse 
qje el médico, comidrona o 
Practicante cursen los partes co-
^Pondientes. 
^ Esposa ,< | ; tcaba . j j re3 au 
ton 
Sus esposas tienen los mismos 
derechos que las anteriores y los 
trámites que han de seguir para 
obtener los beneficios de mater 
nidad son los siguientes: Relle-
nar por duplicado una solicitud 
que firmará el esposo y que le 
será facilitada por el Correspon-
sal de la Obra de Previsión So-
cial de su localidad. Esta solici 
tud habrá de ser acompañada 
de un informe laboral que le se-
rá entregado en la Alcaldía. El 
corresponsal de la Obra los en-
viará para su trámite al departa-
mento correspondiente. 
0 L \ petición debe realizarse al 
sexto mes -de embarazo^ para 
que con tiempo suficiente pueda 
tenerse todo en regla al llegar el 
paito. 
Los documentos y trámites 
para solicitar los beneficios, las 
prestaciones de médico, coma 
di ona o practicante y los giftos 
de farmacia que el í cultativo 
recete, son gratuitos. 
Í A B R i C Ü i T O R 
C E R E A L I S T A ! 
E l MoUcníento devolverá 
al campo la iniciativa priva-
da f uspecdida durante es 
tos ú ' t imos ¿i z años por 
1 a s duras circunstancias 
que hemos atravesado. 
[II 
I 
K Juan González Clemente y Bru-
no Arnas Bernad, Vocales por el 
Grupo de Asalariados de la Cá 
i mará y de la Hermandad de A l -
balate'del Arzobispo- respectiva-
mente, representaron a la provin-
cia en las reuniones de mandos 
sociales que se celebraron*en To 
rremolinos (Málaga) . 
SS t i día de Sin Francisco de Asís, 
el. Sindicato provincial Textil, 
celebró tina misa cantada en 
honor de su Santo patrono. 
s: En el Cursillo nacional de Vit i 
cultura, celebrado en Madrid 
* del 8 al 20 del aciual, Emilio 
Sánchez Sanz, de la Hermandad 
de Fuentes Claras, obtuvo el nú-
mero 12 de ¡a alificacióri final 
de curso. Nuestra enhorabuena. 
SS 1.716 kilogramos de aceite de 
orujo refinado han sido distribui-
dos por el Grupo Manufacturas 
de Lana. 
s: A l Cursillo de Suelos y Fertí 
iizmtes^celebrado en Madrid, 
asistió Daniel Herranz Pue-tp, 
de la Hermandad de Albarracín, 
que fué calificado con el número 
22 Enhorabuena. 
SS En Mora de R b elos, el W del 
actual, el que fué Vocal del Gru 
po de Ganaderos de la Hermán 
i d ¡ d de dicha locolid;d, D. Mar 
celino Izquierdo A'fajarín.9Nues 
tra más sentida condolencia a 
sus familiares. 
SS Para Madrid han salido Perfecto 
Daudén Allcz i , de la Hermán-
.: dad de Alcorisa, que asistirá al 
Cursillo nocional' de Poda de 
Frutales v fosé Ruiz Manin y 
fosé Jaime Gómez de la Hermán 
dad de Calamocha que asisten 
al de Plagas del Camp3. Am -
hos Cursillos se celebran del 22 
del actual al 3 de Noviembre. 
Durante el tercer trimestre 
del año actual se ha distribuido 
entre industriales cafeteros, en-
cuadrados en este Sinditato Pro 
vincial, las siguientes cantida 
des de suministros; 
Azúcar estuchado, 5.657,000 
kilogramos; azúcar m o l i d a , 
1.000 kgs.; café. 2.758'600 kgs. 
y Jabón, 61 l<;gs. 
En sesión celebrada en fecha 
24 de septiembre del corriente 
año por las Juntas Provinciales 
de los Grupos Café Bares, Salas 
de Flesça y Restoranes de este 
Sindicato Provincial, se acordó 
la elección de firmas para la solí 
cí tud de un crédito de DOS 
C I E N T AS SETEMTA Y C I Ñ 
CO M I L PESETAS al Banco 
Español de Crédito, con destino 
al azúcar de reserva para aten 
ciones de los Grupos Cafetería, 
Restoranes y parte de. Hospe-
daje. 
La Comisión Permanente de 
la Sección Económica se reunió 
el día 11 del actual y tomó los 
siguientes acuerdos: 
Contribuir con la cantidad de 
3 000 pesetas a los gastos de un 
folleto de propaganda, ediialo 
por la Junta Provincial del T u : 
risrao, accediéndose así al ruego 
efectuado por el señor Presiden-
te de la misma. 
De acuerdo con los escritos 
recibidos de la Sección Central 
del Sindicato Nacional, dados a 
conocer a la Comisión, propone 
ésta las modificaciones que de 
ben introducirse en la Ley que 
m o D i f o c í o n D£L IÍIÍPUESJO 
DB consumo DE LUJO 
f ué ccordado su estudio por la Sección Económico del Sindicólo de Hostelería 
0iao8;. Se consideran traba 
J4dores autónomos lo3 q le cul 
IVjn tierras o cuidan ginados [ o l a hotelera tener 
I* su cuenta, bien sean propios 
1 Prendamiento o en aparcería, 
iso6?**6 que declícljen más de 
aí i s al año a estas tareas, 
^ a l'egar a 90 jornales al año, 
i0s Tae ellos abonen. 
Ehjo la presidencia del jefe 
nacional del Sindicato ,de Hoste 
lería, señor Bolín, y con asisten 
cía del secretario nacional del 
mismo, señor Villegas Girón,, y 
presidente de la Sección E :oaó 
mica, señor S ilas, ha celebrado 
su reunión ordinaria la Comi 
síón Permanente de la Sección 
Económica del Sindicato y adop 
tó, entre otros acuerdos de me 
ñor importancia, los siguientes: 
Elevar una propuesta de precio 
de hospedaje al ministro de lofo-
macióu y Turismo, que, a pesar 
de marcar una competencia de 
precio clara y definitiva con lo-
otros países, permitir a la ihdu=» 
un normal 
desenvolvimievto económico y 
una plena capacitación para re 
coger la inmensa corriente turís 
tica que afluye a nuestra Patria 
Veriíícar una contrapropuesta 
a la Sociedad General de Auto-
re?, sobre la fijiCÍón definitiva 
de unas tarifis p^ra el pago de 
loe derechos de aator ppr las 
composiciones musicales y art ís 
ticas que sean interpretadas en 
sus es tablecímkntos hoteleros 
y que en el caso de que no se 
llegue a un acuerdo con dicha 
sccielad, se eleve a las Cortes 
un proyecto de modificación de 
la actual ley de Propiedad inte 
lectual que data de año 1875, 
que es á completamente anticua 
da y la ap'ícacíón In j i s ta en el 
momento prasente. 
. Lleg r con la máxima -rapidez 
a la conclusión de un sene do 
entre los agentes de viaje y los 
hoteles, a fin de regularizar las 
relaciones profesionales e n t r e 
los misinos. 
Ex'gir a determinadas catego 
g m j s profesionales que presten 
su tráb. jo en] los establecimíen 
tos hoteleros el conocimiento 
obligatorio de idiomas, median 
te la lógica mejora de sus retri-
buciones, con el propósito de 
obtener en general la máxima 
capacitación de la industria y el 
mejor desempeño de la función 
pública que le está encomen-
dada. 
TEstudlar un proyecto de mb 
dificacíón del actual Impuesto 
de lujo, a fin de que dicho car 
go fiscal quedase en tod»- caso 
establecido sobre bases más equi 
tatïvas y deseando una deseen 
trnlízación de la misma, único 
rsmedío a los múltiples so af r 
tunados criterios que en mach í 
slmos casos son uti l ízidos por 
los Ayuntamientos. 
Los restantes acuerdas versa 
ron sobre redacción de un pro 
yecto de propiedad mercamil y 
regulación de distancias en la 
apertura de nueves establecí 
mientes. 
regula el consumo de lujo, dan-
do un voto de . confianza a la 
Jefatura del Sindicato para que 
redacte el estudio, que se ha de 
elevar a la del Sindicato Nacio-
nal. 
Se aprueba la liquidación pre-
sentada de la fiesta de Santa 
Marta, Patrona del Bíndícato, co 
rrespondíente al año 1951. 
Después de conocidos los t$ï • 
mites llevados a cabo para la re-
serva del azúcar y gestiones rea 
lizadas para la consecución del 
c r é d i t o de 275.000 pesetas^ 
aprueban la elección de firmas 
que han.de disponer del crédito 
una vez habilitado, designando 
unánimemente la del Jefe del 
Sindicato, don Jesús Murria G ó 
mez, la del Jefe de la Sección 
Económica, don Domingo A b r i l 
Rueda y la del vocal del Grupo 
Hoteles e Industrial cafetero al 
mismo tiempo, don Ricardo Gar 
cía Cárcel. Se pide la ratificación 
de este acuerdo a la Junta del 
Grupo Cafe Barés de Alcafiíz, 
sin la cual no tendrá valor efec-
tivo. En su día se elegirá, igual-
emente, la Comisión que ha =de 
intervenir el control de-operaclo 
nes comerciales del azúcar de la 
reserva. 
Se designan dos nuevos voc i 
les en el Grupo de Restoranes 
y otro en el Grupo de Taber-
nas. Por el primero,, don Fran-
cisco Mart ín y doña Leonor Can 
tarero Francia, que siguen en 
votos ajlos cesantes, don Grego 
rio Ter rén López, que solicitó 
el cese por imposibilidad física, 
y den José Pérez Pérez, su t l tu í 
dn por fallecimiento; por el se-
gundo, don Baldomero Sanz 
Blesa, que sigue en vot^s al 
cesante por haji definitiva en la 
industria, don Aurelio Polo San 
cho. 
Se estudian los informes de 
nuevas concesiones de cupo en 
Cafés Bares de nueva apertura 
y legaliz ición de estableclmièn-
tos Je hospedaje. 
Se aprueban los sumini tror 
extraordinarios concedidos a in* 
dustriales cafeteros para fiestas 
patronales, y se estudian ios 
acoplamientos de cupos solici-
tado?. 
/ágrículfor! 
Para levantar el campo 
p ira conseg j ir un benef c ió 
a tu trabajo, el Estado te 
apoyará. Aport i t á la coa 
fianza y el esfuerz ) de los 
que serás el primero en be 
n flciarte. 
10$ (XPlOIflCIOHK 
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ORDEU DE m n R C H s 
Madrid, 17. - En el salón de actes de la D. N . S. 
se h i celebrado una reanión de Jefes de Sindicats Nu-
dónales, Obras y Ssrvlcios presidia por e DAegado 
Nacional, camarada J.sé Solis, que stñi^ó los puntos 
principales que hjbtán de ser desarrollados al cjmierz 
de la etapa de su mando. 
Conocemos ya los propósitos y los objetivos que han de mo-
vilizar le atención y el empeño del sindicalismo español en esta 
nueva etapa. José Solís trazó ante la Junta de Mandos Nacionales 
un orden de marcha perfectamente jalonado, concretó y ceñido a 
exigencias apremiantes en la Organización Sindical. 
Estaban presentes los hombres sobre cuyas conciencias y 
espaldas descansa la delicada y tremenda obligación de conducir, 
canalizar y potenciar la vibración política de diez mil lcnis de 
afiliados. La reunión, pues, revistió, aunque no sea más ( ü = por | ¿ial . que pre9enta# Estog días { ^ ta 
razón de este tan respetable dato, la máxima importancia que no j _ ^ l v r r l a indicarnos algo so- ' blí jerías de la ciudad han pre 
ha tenido la repercución debida en la P. ensa española. No Jo 
deçimoS 8 título d? acusación, ni siquiera dç reproche. Registra 
mos el hecho :0 . ikaméñté porqué, á nuestro juicio, es síntoma de 
algo q-ie implica un fallo grave en la sensibilidad social de todos. 
Atajar k causa corresponde, tfn primer lugar, a la propia Organi 
Zación Sindical, cuya presencia en la Vida y en la estimación del 
país ha de conseguirse que sea pujante, permanente, decisiva en 
Cualquier momento, a toda hora. Habilí tense les medios que se 
consideren más eficaces y con urgencia. De ello se ocupó el Dele-1 otra te la deficiente composi- , carne de de la . degde 
gadoj Nacional cuando se refirió a la necesiJad de la propaganda 1 ción mecánica te sus 
SIH LLEGAU Al HUESO 
¿ C A L I D A D O P R E C I O ? 
N o hay duda de que en tor 
no a estos dos conceptos giran 
PrOlUi-CiÓS í e llllIlBral de lÜrrO | posiciones opuestas del comer 
' c ió dedicado al s jministro gene-
Oíos Negros juntamente con 0 
Séti les. constituye uno de i o s / a l de art ículos de cualquier cía 
meneros más importantes de ex- se y, especí f icamente , incluso de 
plotación de mineral de hierro, art ículos alimenticios, 
de nuestra Patria. La entrevis- Nosotros / s in llegar al fondo 
ta ^celebrada eon ®̂  _ ^ 
de la c u e s t i ó n y sin decidirnos 
director de la Compañía Minera ,. „ nkMM en pro o en contra, vamos a de sierra Menera nos ofrece, por r 7 
su extraordinaria amabilidad, servirnos de un ejemplo cual 
una interesante referencia de quiera, que permita considerar 
este aspecto económico provin- alguno de los múl t ip l e s spectos 
ésta nos es facilitada a Un p 
relativamente módico y naV*10 
lléva las manos a la cabeza ^ 
que afirmemos esta r e l a t i v i ^ 
ya que se hace necesario „ 
el que tal h.ga, compare es'eqUe 
ció módico Por kilo con el j o r ^ 
normal, que, por hora de t r a J 
consigue un obrero cualquie' 0 
ya que éste es el único 
pre las 
tación? 
vicisitudes de la 
'UMi explotaciones 
exp ío - sentacj0 u'n aspecto bastante di -
' íerenciado del que en sflos ante 
ríos presentaban y del cual no 
Klegros, a causa de su precaria t 
durante e 1 períorfg ! podemos, por menos da congra situación 
1930-1940 y de las grandes 
ficultades derivadas por una 
parte de la falta de escavatíoras 
y tractores apropiaiíos y por 
¿i- i tufarnos. A la vista del público 
y relativamente en abundancia, 
los establecimientos del ramo 
mostraban sus existencias de 
ción ecánica de ~ 
, les, no han podido remontar to- i ̂  primeros días nos congratu 
No se trata de la propaganda de signo exclpslvamente defensivo, I ^ ^ •ÁBAMO9 POR TODO LO QUE ELLO 
aunque ésta sea necesaria, desgraciada me i te con demasiada fre i dien<,0 ^ consolidación econò- ven (a a representar respecto al 
cuencia, sino de la propaganda de signo positivo, orientada a la | -e ^ tesorería, nos permi- retorno a la normalidad de íos 
recreación de un proselitisme ardoroso y robusto, cual correspon tan completar el ciclo de me- guroln|Str08t Allí había calidad-
para do-
digámoslo sin minar los trabajos de 
bro y adaptar las condiciones 
de ios arranques a las de los ¡ distribuye mediante corte de cu 
de ser «callejero», pero sí ha de estar en calle, haciendo oír su niercados europeos consumido-! pón al precio de 19 pesetas kilo, 
vez arriba y entre los de abajo, dentro y más allá de nuestras res de mineral. El resto estaba a la vista, no 
fronteras. | —No obstante esta situación, | diremos que al alcance de mu 
este 
no 
de a la verdad y originalidad de nuestro Sindicalismo Nacional, a .carnación _necesario p a r ^ ¡ ̂  precío# apcn3-8 8j qucdaba en 
su obra realízida, a sus ilimitadas posibilidades y 
rodeos, también a sus necesidades. Nuestro sindicalismo no ha 
i plano asequible el tocino que se 
D¿ este calibre y a'gunos de mayor aún , fueronjos asuntos | ¿cómo se ha desenvuelto la pro-
a que pasó revista en esta reunión la Junta dé Mandos. -Emilio duccián? 
'Romero, periodista y sindicalista de los más avisados, recogió 
parte de ellos en sus crónicas. Conviene, sin embargo, y de 
—A pesar de estas dificultades, 
los años de paz creados por la 
austera pol í t ica de nuestro rfe-
chos, ni siquiera que al alcance 
de los más, pero estaba. 
Todo ello nos llevó a consi 
derar^si no sería posible armo 
nizar la calidad y el precio y, no a:uerJo con estas exigencias de d i v u l g a c i ó n a que nos venimos • g¡men) nos permitido pa-
rt firiendo, ^mpliar la diferencia. | sar de las producciones de 120 solamente en lo que se refiere al 
P o r d e p r o n t \ importa desecar que en la e x p o s i c i ó n de ^ ^f0-0^^01161^5 ^ 3608 lomo o a la costilla de cerdo 
rodos ellos se dehtaba un denominador c o m ú n : someter a pleno 
medios mecánicos y necesarios 
de arranque y transporte, las 
minas, el ferrocarril y el puer-
to quedarán en condiciones de 
rendimiento todo el espíritu y teda la mecánica de que en la ac 
u M IÍ J dispo i e n jas faerzis sindicales. Con ello se alude a un 
problema q ic se da ño solamente en los Sindicatos. Tanto por lo 
q ie Se refiere a principios doctrinales como a instrumentos lega 
les e instrumentos de acción, contamos hoy en Españá con me 
di % re límente aptos y congruentes, que si de ellos se hiciera un perspectivas? 
bilance arrojiría un vo'umen de resultados positivos en todos ! -S i como pensamos, podemos 
los aspectos del p^iís, infinitamente mayor al que hoy constituye ^ f j f ^ 1 1 e.1 Próximo J»ño Jos 
el haber nacional. Estamos, pues^ante un fenómeno que, por lo 
que afecta a la Orginización, el camarada Solís lo recoge y lo 
somete al tratamiento debido de la esfera aíindipal* 
Y ya en esta línea de apreciación de la realidad sindical, alcanzar ia cifra éü 700.000 to-
después de un proceso fecundísimo de creación y configuración , neladas para el año 1953 y , si 
y de una experiencia de diez años de avances y realizaciones ad- este .]p,.an 86 hace efectivo y las 
mírables, el Deleeado Nacional señala como cometidos importan ^?" 1̂01163 raundiales de pre-
, . e 1 1 o 1 r. 1 i 1 CiOS y consumos mantienen la 
tísimos el robustecimiento de los bindicatos Provinciales, la adap actual demanda de los minerales 
tación de las Obras Asistenciales a su papel de complemento d de hierro en general, aún cuan-
las actividídes esp eífícas d3 los Sindicatos, la atención por par , 
te de nuestras Escuelas de Formación Profesional a la preparació 
de futuros mindos sindícale»; un contacto aun más constante, 
diarlo, con los empresarios, técnicos y obreros; es decir, la re 
creación del liderato, del conductor, de la jefatura nacional, síefr. 
pre más eficiente y poderoso que cua 'quíer otro modo de enter. 
1941 a 1947 a la de 278.000 tone 
ladas del pasado año de ^50, ! ̂  u e .co?t í f ,UamoS crcyéndoj0 
esperando poder alcanzar la de 
360.000 en el año actual. 
—-En este afán natural por 
elevar la Renta Nacional, ¿ t ie-
nen ustedes t a m b i é n algunas 
do las de Ojos Negros no son 
tan solicitados por la gran pro-
porción de finos, evidentemente 
que la puesta én punto del cria-
dero de Sierra Menera podria 
contribuir a la consolidación 
del favorable ambiente actual 
der la misión y el noble oficio de dirigir, mandar y gobernar; ' 
canalización de los problemas que hoy llegan directamente a L 
C. N , 3. hacía el Sindicato Micional a que corresponden. Y todo 
esto, descansando sobre el principio y el fundamento inamovi-
ble de que los Sindicatos son los patronos, los técnicos y lo? 
obreros, y que por consiguiente, la solidez, la vida y la efícaci •„ 
de nuestro sindicalismo estarán en relación directa con la partíci 
pación que éstos tengan en la dirección de sus respectivas enti 
dades. Si nuestro entendimiento del sindicalismo implica, ante? 
que nada y sobre todo el que ésto es el órgano a través del cua! 
el pueblo que trabaja ejerce su derecho inalienable de defénder 
sus intereses y de estar representado en la administración y go 
bierno de los intereies de la comunidad como tal, resulta in 
cuestionable que la referida participación de los afilia 
dos en la gloria y en la servidumbre ha de llevarse a 
cabo hasta el máximun > a todo trance. 
que, para nuestra economía, ha 
creado la acertada y firme polí-
tica de Franco. 
I Y con estas palabras" finaos, 
no dudamos que, el esfuerzo de 
estos hombres de la técnica v 
lái, ' nanzas se verá coronado 
por el mayor éx i to , esperando 
t a m b i é n que por acertadas fór-
mulas sociales logruen aumentar 
el rendimiento de al p r o d u c c i ó n , 
despertando el i n t e r é s personal 
por la exp lo t ac ión , de todos 
aquellos que colaboran en la la-
! rea diaria y dura de extraer de 
I las e n t r a ñ a s de las tierras turo-
j lenses tan preciado minera l , 
I para la industria s iderurgir^ del 
país . 
articulo de lujo, sino en lo refe 
rente a la carne de lanar o vacu 
no, en la que desde hace tiempo 
venimos padeciendo la adquisi-
ción de un artículo, que, cons 
tantemente, nos hace pensar, si 
no será cierto que en la cabaña 
prcvíncíal apenas queda otra 
cosa que no sean reses que solo 
poseen pellejo, hueso y carne 
correosa. Bien es verdad, que 
canon 
que nosotros aceptamos, cuan,! 
se trata de hablar de la a s e q ï 
bilidad de un artículo alimenti 
cío o de primera necesidad. 
Sinceramente creemos,- qu6 
1 prob?eraa de calidad, qUe 
de precio, pudiera ser co?re 
gido, si se tiene en cuenta el ÁL 
no existía en los tiempos en que 
las funciones de compra y yenta 
no estaban monopolizadas. Y el 
monopolio no ha surgido, ni pa , 
ra beneficiar a la ganadería, til a 
los empresarios carniceros, ni al 
consumidor, al que no se le pue 
de lanzar la supuesta modestia 
del precio para justificar la falta 
de calidad. El monopolio solo, 
beneficia en este caso concreto, 
al íntermedíkrío. Y, mientras; 
tanto, la opinión más generalizi 
da en los medios ganaderos es, 
que, a gran parte de nuestra ga-
nadería provincial no se le dedi-
can las atenciones que le debie-v 
ran ser dedicadas por falta de 
estímuío y por exceso de trabas*. 
L i actual ordenación, o no 
permite la contratación directa 
entre ganadero y tablajero o, por 
lo menos, la pone 0 expensas del 
entrador, eie señor autorizado^ 
al que una tarjeta, le confiere, 
en exclusiva, una función, que,, 
a la vez, representa un pingüe 
negocio, sobre todo, cuando se-
saben aprovechar las in numerà* 
bles facetas què la cuestión pre* 
senté. 
• ¿Calidad o precio? Bueno sería 
el pensar en armonizarlos, estu* 
dlando la conveniència de suprl 
mir recargos accesorios, nò fun-
damentales, que no atañen al', 
Interés general y que no llegan, 
al hueso, porque se quedan con. 
la molla. 
u m m a HDIW 
300.000 PESETAS 
PHIII U ili Míe HIM Mii iJ B 
i M i i l Util de Monis it f)iW 
Ha sido concedido por la Juntó Nacional de flermondo-
de$ con ei fin de socorrer a ios damnificados por I» 
tormenta que asoló a dicho pueblo 
E a la Cámara Sindical Agraria, se ha recibido uó "¡f 
grama, de la Junta Nacional de Hermindades, *oÚÍic***° 
que la C o m i s i ó n Ejecutiva del Crédito Agrícola, h*bi* S 
bado un crédito de 300 000 pesetas para I Ï Sección à e Ç t e W 
Agrícola constituida en la Hermandad de U h t r t o ^ J 
Ganaderos de Ejulve, que se dest inarán a ayudar a lo» 
cultores damnificados por la tormenta que asoló el 
municipal este verano, con el fin de V « reP3ren I» 
causados y puedan poner de nuevo en cultivo ««» fiD¿* V 
mayor parte de las cuales quedaron enterradas y <í«lieCD 
cercas y pequeñas edificaciones. ^ 
las o«e«de'rtaCar 88 ,a raP,dez con que 86 h í n ÜeVt¿%9J(*é 
c u r f L ? n e 8 y t c i a M * » . ya que tan solo hace unos 
cursada 1 . pet ic ión de dl¿ho crédito. 
